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DO'S·tići ni preko osobnog identiteta, jer 
u svom formiranju uglavnom ne p·rima 
od okolhne pozi,bl·vne informacije o sebi 
samom, a identitet je teško struktuimti i 
onda kada nam sredina u kojoj ži.vlimo 
služi kao jak oslonac. Na taj noč1n on 
devalorizim sebe, ne izgrađuje optimis-
tičke planove za svoju budućnost. a nje-
gQIVa je siwaci.jo do kmja nedef,;,nimna 
i neizvjesna. Do·laz,i do onoga što Erikson 
naziva »osjeća'jem mi•ješa.nj{] uloga«, tj . 
mladii se Alžirac ne postav.lj{] u odnosu 
prema drugima kao jedi:n:stveno l.i čnost 
već kao »zbroj kontradi·ktomih uloga«. On 
nema ča'k ni mogućnost da se v:roti u 
»etnocentrizam« koris tun za supno,tstav-
ljanje os,jećaju nes1g;urnosti .i vanjs,ke ag-
resije. Za njega se kulturni identi:tet često 
postavlja i kao želja: »Hoću da budem 
odnekud.« On ne doži.vl.java kontinuitet 
između prošlo·st.i, sadašnjosti i budućnosti. 
Njegova je budućnost jednako neie.vje:sna 
kao i sUka koju ima o samom sebi . 
Namvno, H.F. MecherJ naglašava da 
se neposjedova'"'je kulturnog identiteta 
zbog dils~unkoion;iranja kultura ne može 
jednako odno,s!.ti na ci:jelu populachj·u i 
da va.ri jacije ovise o mnogim fa,ktolrima 
(roditelj ima, nastavnicima . . . i samom 
pojedincu). 
za,klijUČak kn}i.ge pOSVeĆen je Oitatima 
tekstova Sv,jetske islamske lige, Kurana 
i Deklaracije UN o pmvima djeteta. Bez 
obzi:ra na svoje pori:jeklo i starost svi 
tekstovi govo·re o prav.imo ličnosti, o po-
trebi uza.j-amnog poštivanja. Istovremeno, 
nj.ihov izbor i poma·lo pateNčno citimnje 
g;ovore o v.je.kovnoj borbi između razuma 
i kratkoroooih pol·it·ičkih ciljeva, sukobu 
proklamiranoga 1 njegovo nepridržavanja. 
Da nije tako ne bi ih ni trebalO pitSO,ti, 
a kamol+ na nji h upoZ'oravat·i 
Bez pretenzi,ja da knjigom polemizi•ra, 
H.F. Mecheri, analizom problema s koji-
ma se susreću mladi mag.repski ,,m:igran-
ti odredio je njihov pol.ožaj. naglasio te-
~inu tog polo·ža·ja i izrazio po'trebu da se 
unapređuje. la.ko se u svojoj anaH,zi ogra-
nič io na odnos arapskih imigranota i 
fmncusk:ih doma61na knj.iga možda neće 
potaknuti na rozmišl.janje samo QIVe dvi je 
strane. Unatoč speoi.fičnostima, koje ov-
dje ne prelaze granice nacionanlog, lako 
je shvatllj,J vo da cjelokupna imigra-ntska 
populaai;ja druge generaci,je proživljava 
krizu ldenr1teta. 
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NAšA OMLADINA U ZEMLJAMA ZAPADNE 
EVROPE - DRUGA GENERACIJA 
MIGRANATA, NJEZIN DRUšTVENI l 
EKONOMSKI POLOžAJ l MOGUćNOST 
POVRATKA 
Autor Gna.l,ize pokiušava naći i razot-
kri'ti neke premii,Se o k.oj.ima ovi:Si poje-
dinačna odluka migrante (na pri.v,reme-
nom radu u inozemstvu) o tome hoće li 
svoj'u a.kti•vnost usmjeriti povratku u zem-
l;j'u po.r.ijekla ili će pokušati ostvari,ti ta-
kav društveno-ekonomski pol,ožaj koji će 
mu osigurati trajan ostanak u zemlji rada 
i boravka. 
Milojev,ić je koncip i:rao a,nalizu u četiri 
osoov;na poglavlja. Prvo poglavlje anali· 
zira migrodje po opsegu, dinamici i struk· 
tur.i, predviđa nj.ihovo kretanje u buduć­
nosti te mog·ućnosN povratka pr.ve gene-
raoi:je migrana,ta. 
u anol•iz,i o~psega. dinam.i,ke i strukture 
~nozemnog stanovništva i radni,ka, uoč­
lj:ive su znatne kvant itativne i kvalitutiv-
ne promjene. Takve je pomake uvjete-
vala ·izmijenjena mi,gmGij·ska politilka u 
zemljama .imigracije. Dok šv1icanska bilje-
ži smonjenje kako broja inozemnog sta-
novništva tako i i.nozemn'ih radnika, šved-
sku mi.gmoi·ju karakteriz+ra porast ino-
zemni,h radni,k<l u~ rela,tivno smanjenje 
hnozemniith stanov,nika. U SR Njemačkoj 
prisutno je suprotno kretanje nego u 
švedskoj, tj . povećava se broj stranih 
radni.ka (za razdobl je promatranja 1974-
1982; 1974=100). Pros.ječna dužina bo-
ravka na radu u inro·zemstv,u jest 11 go-
dina. Usporenost novo.g zapošbja.vmlija i 
opredjeljenost radni·ka na tmjno zadrža-
vanje rezultirali su staranjem dobne g.w-
pe mi,gmnata. Još je jedna posl,jedica 
takve pol;i,ti:ke: povlačenje os.taiih člano­
va obitelj·i u zemJ,ju imigracLje (žene i 
djece). 
Sužavonje mog.u6nosti zapošl.javo,nja. 
kako u zeml.j'i primitka tako i u zemlj i po-
ri,jekla, postavl·ja pi;tanje perspenkni:ve i 
mogućnosN izbora druge generaai•je mi-
granata o budu6nosti. (Predv·iđanje bu-
dućeg kretanja na tržiš.tu rada mora se 
U·Vjetno shvatiti, jer kao i svaka progno-
ro, i ona je pod oj,jelim nizom kako eko-
nomsk,ih tako sociol.oških i političkih utje-
caja, koji više ili manje posredno i nepo-
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sredno utječu na kretanje promatrane po-
jave.) 
Uzi.mo'iući u obz·i:r rost radnosposob-
nog stanovništvo, o smanjenje dinamike 
otvaranja nov.ih radnu-h mjesta, predVIiđa 
se da će mogućnost zapošljavanja biti 
otežana i situacija no tržiš•tu rada kri-
tična sve do 1990. Poslije toga trebalo 
bl, prema očekivanju, do6i do popuštanja 
napetosti. 
Takvo stanje no tržištu rada pretpo-
stavlja samo dvo rješenja: povrato.k u 
zeml.ju poriojek,la iti pr.ihvoćanje +ntegra-
cije i asimilacije u zem(.j.i rado. Bez ob-
Z'i.ra koje će rješenje posta•ti prev.ladavo-
juće, i jedna i druga odluka otvora mno-
š-tvo problema i pitanja. Ako se prihvati 
rješenje o ostank·u u zemlj:i rado, kakav 
se soci•jolni, ekonomski! i kulturni pol·ožoj 
naših migranata može očekivati? Ako pak 
prevlada al:terna.tiva povrata, kakve su 
mogućnosti njihova prihvata i osiguranja 
zaposlenja? 
Drug·a poglavl·je onoll;ze razmatra pro-
blem druge generoci•je migranata: njlihova 
osnovna obilježja i izg,lede za povratak. 
Uzme li se u obzir podai!a.k da se svake 
god:i:ne rađa 200.000 strane djece u zem-
ljama primitka i da ih 250.000 na god.inu 
prv.i put traži zopos!enje. očito je da se 
problem druge generaci.je migranata ne 
sm1je zanemaniti. Postavlja se pi•tonje njli-
hova d•ruštv.enog i ekonomskog položa.ja. 
o čemu on ovisi i ko~i ko se na takav 
položaj može djelova·ti. Na osnov•i razli-
čitih istraživanja o sooi·jal.no-ekonomskom 
položo:ju druge generoci·je mi.granata. 
anal:iza navodi neke porezne podatke o 
(ne)uspješnosti š~olovonja djece migra-
na.ta. U Francuskoj. primjer-ice, 200/o djece 
po završetku obveznog ško·lovon jo nije 
znalo čitati , 600/o jedva je uspijevalo pro-
čita ti tekst, o samo 20% bilo je sposobno 
nastaviti redov>ito školovanje. U SR Nje-
mač-koj 25C/o d.jece šlm·l.skog uzrasta uop-
će ne pohađa nikakvu školu. Od ukupnog 
broja polozni•ka obveznog školovanja 600/o 
ne dobiva ni.ko•kvu svjedodžbu o završe-
noj školi i svega 20/o nastuvljo školovo-
jne. SLične su pri.like 1 u drugim zapod-
noevmpskim zemljama. Na tO·j se nač in 
postiže, kako to Milojev·ić navodi, da je 
druga generacija mi.grana•to isključlivo bio-
loško-radna zamjena svojih roditelja. 
Ako su takve pniiJ.ke u zemljama pni-
m:.tka, opravdano se postavl,ja pitanje ka-
kvi su izg:led.i povmtko i zaposlenja u 
Jugoslavi·j·i za dru,gu generaciju migrana-
ta. 
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Neposredan odgovor možemo dobiti 
anatiz1ramo l·i starističke podatke o ka-
rakteru nezaposlenosti u zeml.j;i: 5ffl/D ne-
zaposlenih mlađe je od 25 godina, 78°io 
nezapos·lenih prv.i put traž·i zaposlenje. a 
prosječno vri·jeme čekanja na posao jesu 
tri godine. Autor a.na:foize ne tumači te 
stobi stič-ke podatke - očito smatra da 
on1 dovol,jno govore .sami za sebe. 
Svak.a~o najveć.u V·OŽ!nost za procjenu 
budućih kretanja dru.ge generacije migra-
nata 1mo njoihov vlasbi;ti stav prema živo-
tu i položaj•u u kojem se nalaze. 
U trećem poglovlj·u analize izneseni su 
rezubtati ankete provedene među djecom 
migra.nata godine 1983, za v.ni.jeme nj:ihova 
boravka na radnim akci.jama u J.ugosla-
vi,ji. 
P·ošto su podaai sređeni, ukazalo su 
se tr.i g.lavna problema s koj,ima se d•jeca 
mig:rant1 SUISreću i koje smatra.j·u najvaž-
n.ij•ima. Ponajpri.je to je problem di•skri-
mi.nocije stranaca, »borbe protiv strana-
ca«, »mržnje prema stra.noima«. Ta·kav 
sta.v prema stranoima izaziva stanoviti 
strah i nesigurnost. Dođe U do neza-
poslenost·i, OV·I se mladoi opravdano boje 
da će biti prvi na popisu otpušten.ih. 
Anketirani su naveli ci jeli niz okolno-
sti k<Oj·e ut.ječu na nphovu odluku o os-
tanku ili povratku. Među na:jpovoljni:pm 
či.n:ooima za povratak prevla'Ciava »no-
st,alg.i ja za rodnim krajem« i mnoštvo 
razl ič.i tih navika i obioo·ja koji bi se mogU 
oplisabi kao »naoi.n ži•ivota 1 načhn druže-
nja među ljudima«. Ka.o otežavajuće či­
ll'ioce za povratak novode »tešku eko-
nomsku si:tuaoi ju u zemlj i«, strah od teš-
koća priM~om uklapanja u novu sredi:.nu, 
mišljenje da je školovanje u domovini te-
že i na kraju vel-hk'u nezaposlenost u ze-
ml•jl. 
Privlačne či.nje111ice za odluku o os-
tanku pni,je svega su viši ~ivotn>i standard 
i la•kše školovan je. 
U anal.izi se navode tri uvjeta o ko-
jiima ovisi odlu·ko o povratku: pr.i.je svega 
određena ušteđevi.na, osigurano zaposle-
nje i mogućnost 1ste zarade kao · i u SR 
Njemačkoj. 
Ako b.i konačno odluka ov•isHo o ta 
tr•i uvjeta, moglo bi se s većom iti ma-
njom sigurnošću pred~i djeti budući tok 
kredit iranja migranata. MedUitim. s·tvo·nnost 
je daJeko .složeni·ja. 
U četvrtom poglavl•ju o:nalize obrađu­
ju se problemi povratku: mtegrooi•ju, ro-
taciju i as.imi.ladi,ju druge generacije mi-
granata. Otvorena su neka nova i pot-
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ortona postojeća pjtanja vezana uz pro-
bleme d~uge generooi-je. 
Početno migracijska politi·ka bitla je 
usmjerena prema tržištu rado; društvena 
pitanja stranih radn:ka nisu se pos-tov-
tjela. Toj proces otpočeo je tek sedam-
desetih god:irno. Strana migmc!jo uzimala 
se kao privremena i povratna. Poslč.je 10 
iB 15 godhna provedenih na privremenom 
radu u inozemstvu, postalo je oči:to da 
se početna pr-ivremenost polako pretvara 
u ~zroz1 to dug i-M čak tro-jan ost-onak u 
zemlj•i prihvata. Savezna vlada i vlade 
pokrajrina SR Njemačke pokušal-e su za-
konski definimti stav prema migmn:Nrma. 
jer je postalo ooito da vladaj•uća prokla-
maci-jo koko SR Njemačka »n' je u.sel.je-
n'čoko zemlja« ne može razr.i.je3itl narasle 
probleme. (Općenito gledano. evropske 
mig rao:·je uz;ima·ju se koo radne. o ne 
usel jenič-ke.) Nasuprot tome uoč·eno je 
da se strani radni·ci ne vraćaj•u i do se 
ne kane ubrzo vratiti u zemlju por.i·jekla. 
Izla-z se pokušao naći u rotooilj-i 1-li inte-
graoi ~i stran:h radn:.ka. Pooštravanjem 
razl ičit i h z-akonskih uvjeta za dobi•va.nje 
dozvole boravka ili radne dozvole vrš-i se 
selekci-ja no poželj.ne i nepoželjne. Odo-
bra-vo-njem radflli•h 1 boravišnih dozvo-la od-
ređenom prof,ilu mlađih osoba (v.iš.ih st-up-
njeva kva.l>i.f+kocije) vlada SR Njemač·ke 
pokušava aktiv·no kra'roti svoju demo-
gra-fsk-u budućnost. 
U otvorenom procesu lntegrac:i je au-
tor navodi neke interesa.ntne posljed'ce 
koje je moguće ·izazvati d!s-k-rimirnooi:jskom 
poli•tikom prema mig·rontima. P:r•i hvaća­
njem samo onog di-jela omlad.i:ne m:igro-
nuta kojri posjeduje neku kvol ifikoaiju. 
odobravanjem dDiaska u SH Njemačku 
somo djeci mlađoj od 16 godirna i treti-
ranjem djece rođene u SR Njemočko·j -
N.:jemcimo. javlja se mogućnos•t stvara-
nja podvojenos~i unutar samih obi:telji. 
Ako je jedno dirjete rođeno u zeml-ji pori-
jekla a drugo u SR Njemačkoj. iako čine 
jednu obi·telj, za·konski se strogo razl i-
kuju. 
Toj l drugi problemi samo su frog-
merttolno navedeni, jer o-utor nije ni po-
kušao (n;ti mogao) da,t·i odgovor na svaki 
od nj<ih. 
Ooito je do je ovo jedno isorpno ana-
lizo položa-ja u kojem se trenutno nalazi 
druga generacija migranata. Svakj od na-
značen ih problema potkrijepl.jen je sta-
tističkim podaoimo, č+me se ne po-stiže 
samo vjerodostojnost nego 1 uvjeravo o 
težini problema. Autor je u svom na-
stojanju da ev.idenri'ra sta-nje druge ge-
nero,oi"je migra:noto postav-io niz pitanja 
na koje ni·je ni pokušava-o do-ti odgovor. 
Zalazeći u probleme obrazovanja, inte-
groc:,je, as+milodije, zapošljavanja, obite-
lj:i, kulture. dvoje~ičnosti - svugdje je 
oči-t duaLizam stavova u koj ima se nalozi 
druga generoai.jo migranata. U proo:·jepu 
između nepos.toja.nja idenbifli,kaa:;je s do-
maćim stanovništvom i, s druge stro-ne, 
ograničene mogućnosti povratka u zem-
lju po~i jeklo (bilo zbog ov,:snosti o odlu-
koma rod-ttel·ja ili nemogućnos~i dobi•vo-
n.ja zaposlenja u zemlj-i poni-jeklo) u svije-
sti te omladme niče misao o suv:iš;ncs·t i. 
nepožel;jnosti .i beskoliis•nos~i. Može se 
pr:.govor iot·i a•utoru na nedovo l·j·noj siste-
mationosbi p!ii obradi podataka, koja raz-
bija kontinuitet praćenja prob lema. Go-
voreći o problemima obrozovanjo , autor 
se tni piJta vraća tom p:ton ju: prili-kom 
razmat ranja obrazovno-·kva i-: f·i.kaotj•skiih 
obil.ježja, školovanja i problema dvojezi č­
nosti te zapošljavanja i doškolovanja i 
morg''nolnosti kao životne sudbine. Slč­
no je i pri analizi društvano-ekooomskog 
položaja druge generac-i-je. Ti me. među­
itm, nije bi-tno umarn jena vrijednost ove 
studije, kojo potiče na dol}nja produb-
ljena istraživanja otvorenog pita.nia tzv. 
druge genoraa:je migranata. 
Herm:no Pc·tkon!ak 
Ivan Očak 
»JUGOSLAVENSKI EMIGRANTI IZ 
AMERIKE U SOVJETSKOM SAVEZU« 
(·između dva ra ta) 
»Spektarrr, Zagreb, 1985. 
Knj:iga Ivona Očoko z.nočojno za-okru-
žuje sliku o uloz.i noš.ih iseljemka u me-
đunomdnom rodničk,om pokretu. Kao to-
kv-a ono je ispunilo, doduše samo djelo-
mično, prazninu u dosadašnjem istraži-
vanju društvenog ž·ivoto naši h iseljemka 
u Ame~ioi. Očak se, naime, nj,j e temel;j.itije 
pozabovio ldjevim pokretom naših iselje-
mka u SAD, koj i je bi•o pretpostavka ise-
ljenju na-ših rod ni·ka ·i l<omun i·sta u So-
vjensku Rusi-ju. Bez obzira no o:rnjenicu 
što se u svojoj knj!izi opredijelio prije 
svega za Istraživanje problema dolaska 
u Sovjetski Savez l života u njemu na-
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